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Ragam penggunaan model pembelajaran menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan motivasi siswa yang nantinya akan
berdampak pada prestasi belajar. Salah satunya penggunaan model pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas siswa seperti
penerapan model pembelajaran berbasis game kooperatif permainan ludo dan Geo-monopoly. 
Rumusan  masalah adalah apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran permainan ludo lebih baik
dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang  menggunakan  model pembelajaran Geo-monopoly dalam mata pelajaran Geografi
di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa menggunakan model
pembelajaran permainan ludo lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran Geo-monopoly
pada mata pelajaran geografi di SMAN 5 Banda Aceh. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen (true experimental design). Populasi dalam
penelitian ini ialah seluruh siswa kelas X yang berjumlah 237 siswa. Pengambilan sampel berdasarkan teknik porpusive sampling,
diambil hanya dua kelas yakni kelas X-IS-2 sebanyak 28 siswa dan kelas X-IS-3 sebanyak 25 siswa. Hipotesis dalam penelitian ini
adalah hasil belajar siswa menggunakan model permainan ludo lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa menggunakan
model Geo-Monopoly pada mata pelajaran geografi di SMA Negeri 5 Banda Aceh. 
Teknik pengumpulan data berupa pemberian tes kepada siswa, yakni pre-test dan post-test. Teknik pengolahan data dilakukan
dengan uji-t. Hasil pengolahan data penelitian diperoleh t_hitung=2.03 dan t_(tabel )=1,68 pada taraf signifikan 5% dengan dk = 51,
artinya t_hitung>t_tabel sehingga H_a diterima (uji pihak kanan). Simpulan yang dapat diambil adalah hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran permainan ludo lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang diajarkan
dengan menggunakan model Geo-Monopoly tpada materi dinamika litosfer terhadap kehidupan.
